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Els professors invitats aquests darrers anys
1977




Bartomeu Barceló, Ciutat de Mallorca;
Ludwik Straszewicz, Lódi
1980
José Manuel Casas Torres, Madrid;
Pierre Vilar, París
1981
Georges Bertrand, Tolosa de Lleuguadoc;
Paul Claval, París;











Jan Hamilton , Londres;
Pere Anton Salvà , Ciutat de Mallorca
1984
Adalberto Vallega , Gènova
1985
Jean Becat , Perpinyà;
Aaron Yair, Jerusalem;
Ann Buttimer, Lund;
Clark Gar y MacDonogh, South Florida
Grup d'Estudi de la Geografia Tèxtil
Michel Battiau, Lille ;
Benoit Boussemart, Lille ;
Bernard Dezert , París ;
Michel Laferrere , Lyon ;
Solange Montagné-Villete , París;
Jacques Pinard , Limoges;
LaI Keshwar Prasad, Patna-Índia;
Hanuman Pradas , Índia;
Jayalaxmi Shah , Bombay-Índia;
Kanchan Sing , Meerut-Índia;






Attilio Celant , Roma;
Jacque s Lévy , París ;
Emilio Murcia , Oviedo;
Milton Santos, Sao Paulo
1987
Joaquín Bosque Maurel, Madrid ;
Roger Brunet, Montpeller ;
Giuseppe Dematteis , Torino ;
Aurora Garcia Balle steros, Madrid ;
Eleanor Koffman, Londres .
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